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PT. Indosat Tbk melaporkan laporan arus kas setiap tahunnya untuk membuat penggunaan informasi
laporan arus kas sebagai alat analisis kinerja perusahaan yang penting. Salah satu analisis kinerja keuangan
dengan menggunakan laporan arus kas adalah rasio laporan arus kas. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana analisis laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. Indosat Tbk
dari tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif
yaitu dengan menghitung rasio arus kas operasi, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio
pengeluaran modal, rasio total hutang, rasio cakupan kas terhadap bunga, dan rasio cakupan arus dana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada PT. Indosat Tbk pada tahun 2014 dan 2015
adalah dimana dari ke enam rasio yang diperhitungkan tiga rasio yang memenuhi standar  lebih dari satu
yaitu rasio CAD, PM, CKB dan tiga rasio lainnya berada dibawah satu. Berarti semua arus kas yang dimiliki
oleh perusahaan hanya lebih berpotensi pada pembayaran kewajiban jangka pendek.
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PT. Indosat Tbk reports cash flows every year to utilize the cash flow statement information as the important
of company's performance analysis tools. The cash flow ratio is one of the financial performance analysis by
using cash flow statement. The purpose of this research is to know how the cash flow statement analysis for
measuring the financial performance of PT. Indosat Tbk for the year 2014 and 2015. This research uses data
analysis technique by qualitative descriptive method to calculate the ratio of cash flow operation, cash
coverage the ratio of the current liabilities, capital expenditure ratio, the ratio of total debt, the ratio of cash
coverage to interest and funds flow coverage ratio. The results of this research showed that the financial
performance of PT. Indosat Tbk for the year 2014 and 2015 from six ratio, there are three ratios calculated
ratios that meet more than one standard are the ratio of CAD, PM, CKB and three other ratios are under one,
it means below the standard. This indicates all cash flows owned by the company are just more potentially on
payment short-term liabilities.
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